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ua neutttalidad 
a toda eosta 
Prescribe el Código fua<larnental 
del Estado que cada <los años por lo 
me1.Jos han de votar las Cortes nue­
vos presupuestos; para tl'atar de ese 
asunto, hánse convocado y reunido 
ambos cuerpos colegisladores, y ello 
ha dado lugar a poner nuevaruente 
sobre el tapete la cuestión de u ues­
tra neutralidad ante el cuotlicto eu­
ropeo. Y es muy de temer en .il pe­
riodo parlamentario que se abre, lar­
go o breve, probablemente lo último, 
se suscite en el Congreso el tema de 
la neutralidad, o la intervención, eu 
la e�tragosa continental guerra. 
Afortunadamente no existe com­
promiso alguno serreto que no� obli­
gue a tomar parte en la actual pavo­
rosa lucha en farnr de alguno de los 
bandos beligerantes, sE>gún explíci­
tas y terminautes declarac1ool's de 
los que. por su posición oficial, co­
nocen perfectamente lo que haya E>n 
esto interesantísimo a�unto. 
Por eso, y por com¡irender que 
nue@tra intervención ea la guerra 
habla de acarrearnos males, riesgos 
y perjuicios inmensos y ninguua 
ventaja moral ni material; por eso, 
decimos, la opinión pública y ,.¡ 
instinto popular, qué suele Sf\f muy 
certero inetinto, se han pronunciado 
aqul franca y resueltamente en fa­
vor de la absoluta neutralidad. Y se 
ha hecho más todavía; porque resp1:i­
tabillsimas entidades de caracter 
agrlcola, i'Jdustrial y social, han 
pedido con empeño al Presidente del 
Consejo que por este año al menos 
prescindiese de lo ordenado eo la 
Constitución y aprobase por decreto 
los pres u pui:-.stos solicitando después 
a las Cortes el correspondier.te bilL 
de indemnidad. 
Y es que en la conciencia de to­
dos, especialmente en la de los pru­
dentes y buenos patriotas, está q ue 
loa debates parlamentarios pueden 
ocaaiouar indiscreciones, desmanes y 
aun estridencias de cierta clase que 
nos comprometan más o menos se­
riamente, en cuestión tan vidriosa y 
delicada como es la de la actitud que 
debe adoptar España ante la presente 
conflagración internacional. 
Y no faltan quienes pretenden 
romper la neutralidad y no por mó­
viles desinteresados y patrióticos; 
como no faltan tampoco otros que 
hace seis años suscitaron todo linaje 
de obstáculos lE>gales ti ilegales, para 
impedir que nuestras tropas fuesen 
a Marruecos a defender la honra de 
la patria, y más 'tarde dijeron que no 
querían escuadra ni milicia y si sólo 
e Enseñanza y despensa., y hoy q uie­
ren que vayamos a luchar por lo que 
nada nos afecta, a servir intereses de 
nacioneR a las qne ningún beneficio 
debemos, llntes al contrario, desvíos 
e indefP.rencias, cuando no agravios 
y perjuicios. 
Si interviniéramos en la guerra, 
no serla persiguiendo ideal alguno, 
noble y patriótico, ni defendiendo 
los altos intereses nacionales, sino se­
cundando y favoreciendo menguadas 
e insaciables ambiciones, y codicias 
extranjeras qne ningún provecho 
hablan de reportarno9, 
La neutralidad es para nosotros la 
paz bendita, interior y exterior, con 
todos sus incalculables bienes y veu­
tajas; y la intervención armada en 
el conflicto, serla la guerra con todos 
-
sus enormes tlesa�Lres y devastacio- lorína en toda� las prov incias del 1 en el local del CaHino Mercantil, por ser 
reino. 'I'amhién lo MCl'Á.n IBs di•posi- mucho más amplio, más conforme llt­
ciones del título 4.0, libro 1.0 gaban los trenes y se presentaban 
nes. 
Entre lo uno y lo otro, la elección 
no es, a ojos vistoa, dudosa; y afor­
tunadamente por el mantenimiento 
de la neutralidad, a todo trance ¡;o Ita 
incliutLdo resueltamente el paí• en 
masa, pues de sobras se le alcanza 
que, en los actuales momentos, eso 
es, no sólo lo prudente, rat\ional 
y sensato, sino lo que más en armo­
nía esta con los intereses mora les, 
politicos y económicos de la nai;Íón 
española, que aplaude sin resf\rvas al 
jefe del Gobierno por su firme y pa­
triótica deci�ión de mantener la ucu­
tralidad a toda costa. 
M. C. S. 
La legislación foral 
y el Código civil 
•En lo demás las provincia� y te- asambleistas , se 11ió en la cuenta 1\e ri11e 
rritorios en que sub�iste dertcho fo. tam!:>ién sería insuficiente, rle1ermi11an· 
ral, lo conservarán por ahora en do tuviera lugar en el gran teatru l'ig­
toda RU integridad, •in que sufra nRtelli, y si los apremios de tiempo 110 
alteración su actu1d régimen jurídi · lo impidieran, tenemos la Regnri1la1l ele 
co, escrito o couAuetudinario, por que el acto se hubiera celeb1arlo en la 
la publicación de e•te Código, que Pinza de toros, pues la coucm n'ncia 
regirá t.1Ln sólo como derecho 8Uple- no era para menos. 
torio en defecto del que lo sea en A la llegada del tren de las rfüz, se 
cada una de ttquellas por sus leyes formó nna manífüstación compuesta de 
especia le�.• más de 4.000 personas, casi en .u 1 o-
Si pueR Rubsiste en t0da su i11te taliclarl forasteroA, debiendo ad\'01tir, 
gddad el régimen jurídico foral, es- que muchos no formaron en ell�, por 
crito o co11suetudinario, e11 todo lo no estar apercibidos, puesto que 'urgió 
que no de rt-fiera a lo preNcrito en el espontáneamente, in preparnción al­
párrafo primero del artículo 12, cla· guna, e111re lo& viajerns ele tlichn t 1 en 
ro e• que hecha excepción de In allí y la masa. de asambleistas 11De le� e>pe­
estetuido, a lo demás de d icho régi- raba. 
mea no puede11 empecer ni desvir" Abriéronse las puert as rlel teatro a 
tuar en lo más mínimo lari di<po.i· las cinco y cuarto, y en meno· dP quin· 
ciones de los nombrados artículos ce minutos quedaron ocupadas todas 
10 V 14. las localidades y pn.sillrs, con 1an gran 
Y si esa teoría es perfectame nte de acumulación, que al poco rato era 
VII aplicable , sin género de duda, a to· impr,sible el accesc y ni ann rle pie . e 
Los artículos 10 y 14 del Código das la8 rt>gione" que �e rigen por la podía esta!', siendo mucho los '}lle ¡ior 
civil guardan e1 1tre "'• uo cabe duda, especialidad dP su fuE>rn, con mayo- este motivo se vieron privado� de a�is­
notoria concordancia, íntima rela- ria de rozón ha de �edo a la le- tir . 
oióu, estrecho eulace, de modo tal gaJidad nragonellll, por que a Pu Extraord inario era el entusiasmo 1lc 
que el ee11tido y alcance del.uno no favor establece el nrtfculo 13 unf\ los circunstante , estallau1lo ru fo1 mi­
puedeu fijarse sin el alcance y aenti- txcepci6n cll1rn, e l'itl ente e indi�- dable ovación al ocupar la presidenr ia 
do del otro : pero no es meno� cier·to cutible. Poi· lo que, dada e"a • xc1•p- el excelenlísi rno señor A1 zobi,po, a cu· 
que no pueden, ni en su conjunto ni ción que nadie puede de1'co11ocer 11i yos lados tomaron aciento loA diputa 
en sus detalle", interpretarse ni apli- menos impugna1· con f\bc>mns de dos por Barba�tro y Sariñena, J' los 
carae dichos dos artículos Rin tener fundamento, hay que convenir en senadores señores Escuer y Dr. Royo 
en cuenta Jo µreceptuado en los que el derecho aragonés 1mb" i"te en Villanova , ocupando gran pa1 le del 
12 y 13 del referido cuerpo legal. toda su integridad y Rin quo puedan escenario la .Junta d e l  .Sindicato, 
Dice así el artículo 10: e Los bie- hacer eu él mella alguna lo.4 precep· y otras disti11g11idas perso11a> •¡ue 
nea muebll:8 están sujetos a Ja ley toa de los repetidos artículos 10 represeatahan corporaciones y eu-
de la nación del propietario; loa Y 14. tidades. 
bienes inmuebles a las leye" del país Más como acerca de eRte pa rt,icu- Mal acomodada la multitu1I, costó 
en que están sitos.• lar, de la RubeiAtencia de nueRtro algo imponer si lencio y r·u.1111lu se 
·Sin embargo, laH suoesiones le- derecho foral, 1\ tenor de lo di11puea- hizo, el sefior Arzobispo, de.:pué• de 
gítimae y las testamentarias, así to en el artículo, la, dijimos ya lo agradecer se le hnbiese de:ignado para 
respecto l\I orden de suceder como bastante en el penúltimo de loe presidir el acto, explicó crrn eloc11e11c:a 
a la cuantía de los derechos suceso- que escribimos, aquí hacemos punto el objeto de la reunión, la� ges t íone11 
ríos y a la validez intrínseca de suR al tratar de esa int�resante materia, realizadas en .Junio en :\1a1lrirl, y las 
disposiciones, se regularán por la l\I. c. s. promesas obtenida del Presiden t e del 
ley nacional de la persona de cuya Consejo y minis1 ro de Fomento , que 
sucesión se trata, cualesquiera que cree fueron sí11cera1:1 y se cumplirán, 
sean 111. naturaleza de los biwes y el La Asamblea de Zaragoza hallando una facil iclacl para la inclu vaís en que se encuentren. • sión en el pre:u¡u;esto, con b econo-
cLoa vizcaínos, aunque residan -- - mía que resulta del nuevo proyecto de 
en las villas, seguirán sometidos, en La Asamblea del patriotismo arago- escuadra y terminando sn magnifica 
cuanto a los bienes que posean 'en né� podíamos llamar a la celebrada en peroración ron un cumplido ofrecimitn· 
la tierra llana, e. l!l. ley 15, título 20 Zara�oza el domingo, porque el in- to para todo lo qae sea e11gran1kci. 
del Fuero de Vizcaya-• menso concu1so reunido y el frenét ico miento y biene'tar dt! Aragón , y ex-
Consigna el artículo 14: •Confor- entusiasmo dominante, fueron la nota hortaciones muy 11iscretas a un razo­
me a lo dispuesto en el artículo 12, expresiva ilel sentir patriótico de un nado com¡;ortamiento y a tener con· 
lo establecido en los artículos 9, 10 pueblo . Fue aquello un titánico esfuer- fianza en la tlivina Providencia. 
y 11, reBpecto a las personas, los zo, una enérgica llamada a los Poderes Calurosos y nutridos aplausos inte­
actos y bienes de los españoles en el pt\blicos, hecha por la región arago- rrumpieron con frecuencia la ca ·tiza 
extreujero, y de los extranjeros en nesa a punto de sucumbir . palabra del ilustre orat!o1, convirtién­
Esp&ña, ea aplicable a las personas, 'l'area difícil e� describir las impre- dose al terminar en frenéticos vitores. 
actos y bienes de los españoles en síones allí recibidas , después de las Habló a continuación el señor Aura, 
territorios o provincias de diferente extensas narraciones que la prensa pidiendo la gratitud de todos para el 
legislación civil.• dió, pero es deber de nueatro semana· señor Arzobispo, por haberse dignado 
Tenemos, pues, que conforme al rio, como muestra de su sincera adhe· presidir y hacienclo constar la suya por 
texto de loR dos trascritos artículos sión a los anhelos públicos, dar cuenta ello y por haberle aluilillo, con lo que 
tlel Código civil, no es posible negar a sus lectores, siquiera sea sucinta- le proporcionaba la �atisfacción de co­
que lo que establecti el 10 en su se- mente de lo que nre enciamos y obser- municar a los �ongregados nna grata 
gundo apartado, respecto a los ex- vamos. noticia; la tle riue el señor l>ato, a 
tranjeroa, es aplicable 8 los españo- Solo en los grandes nco11cecimie11tos quien vibit6 el día antel'Íor por el asun­
tes y a sus personas, actos y bier.es , reuoe la estación de B11rba8tro el mo- to de los ri�gos, le había d icho: e Lo 
domiciliados en territorios o pro- 1 vimiento y animaci611 que el giibado que prometf en .Junio, está el Gobier· 
vincias de difere�te 1
.
egiMlación ci- hubo en e!l�, pues además de las mu- no dispuesto a cumplirlo y así puede 
vil; pero esa aphcac1ón no tendrá chas com1s1 0nes que mentamos en el manifestarlo ll la Asamblea .. Noticia 
lugar sin trabas ni cortapisas de m\mero anterior, no . tienen cuento las que llenó de júbilo a todos y lo expre-
niuguna especie sino atemperándola personas de la locahdad y forasteras, aron con prolongados aplausos. 
a lo dispuesto en el artículo 12 y lo que acudieron para trasladarse a Zara- Después, dijo, que estando u probado 
establecido en los arlículoe 9, 10 goza ; expresando así el interés de el proyecto y faltando sólo consignar 
y once. nuestro pueblo por el magno proyecto cantidad en presupuesto para comen· 
Para determinar la tendencia y de los Grandes Riegos; entusiasta agio- zar las obras, no carecíamos de fuerza 
significación de lo estatuido en los meración, que se repitió en Selgna, política y social para conseguir esto. 
utículoa 10 y 14 nos fijaremos en Tormillo, Sariñena; Poleñino, Tar- ' Nue1•as explosio11P� de entusiasmo co­
una circunstancia muy importante; dienta y Almudé.var, con la circuus. nespondieron a tales declaraciones. 
cual es la indicada en el comienzo tancia, de que en estas e taciones fue También el Reiior Alvarado alcanzó 
del sPgundo de loa expresados artí- mayor el domingo en los trenes que a salvas de aplausos al expresar con elo· 
culos referente a que lo ordenado en Zaragoza llegan a las diez y a las quin- cuencia que el acto que se celebraba 
él hll de guardar conformidad con ce, esto sin contar los que en carros y tenía importancia :nma, pues con él se 
lo dispuesto en el ar ticulo 12. tartanas hicieron el viaje desde Buja - demostraba a las Cortes que no se tra· 
¿Y qué ea lo qui' este diijpo - raloz y otros pueblos dll Monegroa. ta, al rnalizar el proyecto, de planes 
ne? Pues ordena que las disposicio- Y tanto superó la concurrencia a políticos, ni ile negocios. sino de salvar 
nes del título preliminar, •en cuan- los cálculos de los organizadores, que a pueblos próximo a perecer por falta 
to determinan los efectos de las leye11 el primer punto señala1lo para la reu- de agua, hasta para el uso doméstico; 
y de loa estatutos y las reglaR gene- nión fue el salón ele quintas de la Di - que la Asamblea y el proyecto tenían 
ralee para su aplicación, son obliga· putac ión, ltwgo Re acornó celebrarla. nn doble objeto y beneficio; socorrer 



